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ТРЕБОВАНИЙ НЕБОЛЬШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Самойлов С.О., студент; СумГУ, гр. ИН-91 
Бухгалтерская отчетность служит одним из важнейших источников 
информации  об  условиях  и  результатах  деятельности  организации, 
доступных различным группам пользователей. 
Информацию, которая существует сейчас в бумажном виде, 
стараются перевести в электронный формат, так как это в разы 
увеличивает эффективность работы. Сегодня сдача отчетности в 
электронном виде привлекает все больше и больше бухгалтеров и 
руководителей компаний. Преимущество отчетов в электронном виде: 
экономия рабочего времени, защита информации при передаче по 
телекоммуникационным каналам связи, появляется возможность 
сдачи отчетности в любое время суток. 
Электронные отчеты могу заполняться вручную или же 
автоматически. Ручное заполнение отчета подразумевает, что 
пользователь сам вводит все поля и расчеты. Автоматическое 
заполнение отчетов может намного упростить нашу жизнь. Такое 
заполнение отчетов происходит с помощью специальных программ – 
генераторов отчетов. Такие программы могут извлекать из разных баз 
данных информацию, классифицировать, делать определенные 
математические вычисления и на основе них уже формировать отчет в 
электронном виде. 
Сегодня электронные отчеты генерируются в MicrosoftAccess, 
FastReport, CenturaReportBuilder. Они обладают такими недостатками 
как сложный интерфейс, изучение которого может занять много 
времени или же компании придется нанимать дополнительно 
специалиста. Отсутствие кроссплатформенности тоже значительно 
влияет на выбор программного обеспечения для работы. 
Преимущественно программы для генерации платные и нет 
возможности создать свой плагин,  который будет работать 
эффективнее, чем стандартный, который идет в поставку. 
Создано новое программное обеспечение генерации отчета, где 
были учтены все приведенные недостатки. Было создано улучшенное 
решение для генерации отчетов – ReportGenerator. 
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Программа ReportGenerator позволяет работать в различных ОС, 
так как написана на java. Для работы на различных ОС достаточно 
установленного пакета JavaRuntimeEnvironmetal, необходимого для 
исполнения java-приложений. Преимуществом ReportGenerator перед 
другими генераторами отчетов является отсутствие платного 
программного обеспечения, которое идет в комплекте с 
предоставляемой программой. В отличии от других программ, 
улучшенное решение ReportGenerator имеет интуитивно понятный 
интерфейс, легкий в освоении. Реализован выбор способа генерации 
отчета: на основе шаблона или же автоматический на основе sql- 
запроса. 
 
Рис. 1Программа ReportGenerator 
 
В отличии от других программ, в ReportGenerator настроена гибкая 
работа с плагинами. Для разработчиков достаточно реализовать 
интерфейс IReport, а затем в папке plugins в файле plugins.xml 
добавить такую строчку: 
<plugin name="oracle">ua.sumy.plugins.JOracleReport</plugin> 
Запускаем программу и  в выпадающем списке напротив выбора 
типа базы данных мы увидим новый добавленный плагин. 
ReportGenerator – это программное обеспечение для малых и 
средних организаций, которым не нужны большие платные 
программы с огромным количеством настроек. Нет необходимости 
нанимать специально обученного сотрудника для работы с 
генератором отчетов. Для создания отчета достаточно написать sql- 
запрос, указать шаблон отчета вручную или автоматически и 
запустить на выполнение. 
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